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Berdasarkan apa yang telah saya uraikan dalam skripsi, maka sebagai penutup 
pcnulisan skripsi ini akan saya sampaikan kesimpulan dan saran. 
4.1. Kesim pu Ian 
a. 	 Penjual berkewajiban menanggung adanya cacad tersembunyi dari barang 
yang dijualnya. Tuntutan berdasarkan adanya cacad tersembunyi tidak harus 
bertujuan membatalkan jual-beli (pasal 1507 B. W.). Pembuktian tentang tahu 
atau tidaknya penjual akan adanya cacad tersembunyi seperti diisyaratkan 
dalam pasal 1508 B.W., untuk dapat,menuntut ganti rugi kepada pef1iuallebih 
tepat bila dibebankan pada penjual. Klausula eksonerasi untuk membebani 
tanggung gugat penjual diperbolehkan berdasarkan pasal 1493 B.W .. Tetapi 
dalam penerapannya, dilihat juga kepentingan konsumen bila klausula itu 
ditentukan secara sepihak. 
b. 	 Produsen dapat dituntut ganli rugi berdasarkan wanprcstasi bila ada perjanjian 
sebelumnya (pasal 1293 B.W., dst.), apabila "express warranty"-nya tidak 
sesuai dengan barang. Sclain ilU, dapat digunakan pasal 1365 B.W. dengan 
pembalikan beban pembuktian. Dalam Undang-undang Perlindungan 
Konsumen pasal t9 ditegaskan bahwa pelaku usaha alau produsen 
bertanggung jawab untuk memberi ganti rugi apabila barang yang dijualnya 
itu tidak sesuai dengan yang tclah diperjanjikan. 
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